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RESUMEN 
El trabajo académico que a continuación se presenta surge de las inadecuadas 
relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes en el nivel secundario de la 
I.E. “Santa Magdalena Sofía” de Chiclayo. Siendo fundamental abordar el problema 
para mejorar el clima en el aula y que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
participativo, con dominio de las habilidades sociales, con capacidad en la 
resolución de conflictos para el logro de los aprendizajes y así lograr la escuela que 
queremos. Tiene como objetivo fortalecer las relaciones interpersonales en el nivel 
secundario, promover el uso de estrategias participativas como metodología de 
enseñanza, fomentar el uso de las habilidades sociales específicas de la profesión 
docente y promover el  uso de estrategias operativas para la resolución de 
conflictos y convivencia democrática. El presente, se sustenta en los aportes de  
Casassus, quien indica que una escuela es fundamentalmente una comunidad de 
relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje, que depende 
principalmente, del tipo de relaciones que se establezcan en la escuela y en el aula. 
Villa y Villar, manifiestan que el aprendizaje se construye principalmente en el 
marco de las interrelaciones personales que se establecen en el contexto del 
aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje se da tanto por el tipo de relación 
entre el maestro y sus alumnos, por el cómo se da el proceso de la comunicación 
en el aula y el cómo se imparten los contenidos académicos con referencia a la 
realidad de la clase. El plan de acción da respuesta a los objetivos y estrategias 
planteadas, en relación a los compromisos de gestión para el logro de las metas 
institucionales. 
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Fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el nivel secundario 
Introducción 
La I.E “Santa Magdalena Sofía” se encuentra ubicada en el cercado del distrito de 
Chiclayo. Fue creada el 13 de junio de 1957 como Instituto Nacional de Comercio 
N° 34 por Resolución Ministerial Nº 8406, su misión estuvo encaminada a la 
formación técnica. A Partir del año 2010 con Resolución Directoral Regional 
Sectorial N° 1261-2010-GR.LAMB/DREL, se ofertan tres especialidades en el área 
de Educación para el Trabajo: Servicios Administrativos, Contabilidad comercial y 
Gestión y Promoción Turística, obteniendo las estudiantes un diploma al terminar el 
quinto grado de secundaria.  
Contamos con un ambiente para consejería a cargo de estudiantes de psicología, 
así como la presencia de una psicóloga de la UGEL Chiclayo a partir del 2017. 
Teniendo la participación de las universidades César Vallejo, Santo Toribio de 
Mogrovejo y el Instituto “Sagrado Corazón de Jesús” como aliados estratégicos. En 
cuanto a la infraestructura, algunos pabellones tienen una antigüedad de más de 40 
años,  se cuenta con servicios básicos de agua, luz, desagüe, teléfonos, cable e 
internet. Tenemos implementado un laboratorio de CTA, así como el aula de AIP, 
CRT e  informática. 
La propuesta involucra la participación de la comunidad educativa, es liderada por 
el equipo directivo, con el acompañamiento de docentes, estudiantes y padres de 
familia. El equipo docente muestra diferencias en cuanto a su desempeño docente, 
sin embargo, en su mayoría posee estudios de Segunda Especialidad, Maestrías, 
Doctorado y otras Carreras Profesionales. 
Su población estudiantil proviene de las zonas periféricas de la provincia de 
Chiclayo, así como de la sierra y selva de nuestro país. Contamos en la actualidad 
con 2,200 estudiantes mujeres en los Turnos de mañana y tarde, para los 5 grados 
de secundaria. Se cuenta con seis estudiantes con habilidades diferentes, las 
cuales son atendidas en coordinación con el SAANE. La mayoría de nuestras 
estudiantes proceden de familias disfuncionales con problemas conductuales, de 
aprendizaje y se observa poco involucramiento de los padres de familia en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Nuestras estudiantes participan en diferentes eventos regionales y locales, como 
los juegos florales y olimpiadas de matemáticas, también destacan en el arte, 
resultando ganadora una de nuestras estudiantes en el concurso de la voz juvenil 
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2017, organizado por el colegio Rosa Flores de Oliva. Participan asimismo en 
desfiles escolares y competencias a nivel regional obteniendo innumerables 
gallardetes que distinguen su participación.  
El clima escolar presenta algunas dificultades con respecto a las relaciones 
interpersonales entre docentes y estudiantes, los cuales están relacionados a la 
metodología tradicional que utiliza el docente en sus clases, la comunicación no 
asertiva y la conflictividad. 
El haber concluido los estudios de diplomado y segunda especialidad de Gestión 
Escolar con Liderazgo Pedagógico, me ha permitido adquirir las siguientes 
capacidades, en el Módulo 1: Analizar los desafíos, retos y alternativas de solución 
de la gestión escolar y analizar y reflexionar sobre la influencia de la dirección para 
la transformación de la  institución educativa centrada en procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en el Módulo 2: Nos permitió fundamentar y elaborar 
participativamente el Proyecto Educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo. 
También, diseñar y conducir un proceso de autoevaluación institucional, en el 
Módulo 3: Analizar y explicar los principales desafíos y oportunidades de la 
convivencia democrática, Módulo 4: Diseñar condiciones favorables a procesos 
pedagógicos de calidad en base al manejo de criterios y herramientas normativas y 
curriculares; organizar el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica entre 
docentes; Módulo 5: Comprender, organizar y ejecutar los procesos de monitoreo 
de la práctica docente; por último, Módulo 6: Organizar un plan de acción y/o la 
sistematización  de la buena práctica a partir del análisis de la realidad utilizando 
estrategias participativas y colaborativas para atender necesidades de contexto en 
la Institución Educativa. 
El Trabajo Académico, está estructurado en siete secciones. Inicialmente tenemos 
el resumen y  luego la introducción, la primera sección muestra el análisis de los 
resultados del diagnóstico, que detalla de manera global la problemática 
identificada, también el análisis de los resultados, así como la información 
registrada y conforme a la categorización elaborada; la segunda sección indica la 
propuesta de solución, que sostiene el marco teórico con respecto al aporte de 
experiencias exitosas y referentes conceptuales que posibilite el análisis de la 
problemática señalada y la propuesta de solución conforme ha sido manifestada a 
partir de la gestión de procesos y la práctica pedagógica; la tercera sección plantea 
y argumenta el diseño del Plan de acción, señalando la conexión entre los 
objetivos, estrategias y actividades planteadas. Finalmente, el presupuesto para 
que sea factible la propuesta de solución. La cuarta sección considera aspectos 
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importantes de la evaluación. La quinta sección muestra las conclusiones, 
recomendaciones y las dos últimas secciones presentan las referencias 
bibliográficas  y los anexos. 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Nuestro problema priorizado es: Inadecuadas relaciones interpersonales en el nivel 
secundario de la I.E. Santa Magdalena Sofía. Se aborda al iniciar el diplomado, 
cuando se presenta la oportunidad de implementar en la Institución Educativa 
técnicas como la Chacana, en la que reunidos como comunidad profesional de 
aprendizaje, pudimos delimitar la problemática institucional a través un cuadro de 
priorización. Estimo que es indispensable abordar la problemática presentada frente 
a la necesidad de crear un clima escolar favorable a través de relaciones 
interpersonales entre docentes y estudiantes, en un proceso más participativo, con 
dominio de las habilidades sociales y con capacidad en la resolución de conflictos 
para el logro de los aprendizajes. 
Desde la visión de nuestra institución educativa, podemos como equipo directivo, 
dar solución al problema en  contexto, con la participación colegiada de toda la 
comunidad educativa de manera sistémica y holística como lo sostiene Nora 
Cépeda García, con el paradigma de la complejidad y Severo Cuba con el análisis 
de los cinco aspectos de la escuela como es la gestión escolar, convivencia 
escolar, procesos pedagógicos, interrelación con la comunidad y aprendizajes 
fundamentales los cuales podemos asociarlos en nuestra visón que es: La 
Institución Educativa “Santa Magdalena Sofía” de Chiclayo al 2021 será 
emblemática  líder y referente regional formando estudiantes competitivas y con 
cultura ambiental en una  convivencia democrática, promoviendo una cultura 
emprendedora que garantice una sólida formación integral. 
Estas propuestas dinamizan un conjunto de procesos entre ellos, los procesos 
estratégicos, pero sobre todo los sub procesos de desarrollo y planeamiento como 
es la formulación del PEI, PAT, PCI y RI. Teniendo en cuenta los 5 compromisos de 
gestión escolar, el problema priorizado está íntimamente relacionado con el 
compromiso N° 5 referido a  la gestión de la convivencia escolar en la Institución 
Educativa. En cuanto al Marco del buen desempeño directivo, se encuentra 
relacionado con el  Dominio 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes, Competencia 2. Promueve y sostiene la participación democrática de 
los diversos actores de la institución educativa y la comunidad a favor de los 
aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
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colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. Desempeño 4: Genera un 
clima escolar  basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación 
permanente, afrontando y resolviendo las barreras existentes. 
Respecto al planteamiento coherente de la contextualización del problema en el 
contexto internacional mencionaremos a Artavia Granados (2005), el estudio sobre 
Interacciones personales entre docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, de la universidad de Costa Rica, señala que el docente posee el rol 
principal para la mejora del clima laboral y emocional en el ámbito educativo, tal es 
así que la forma en que aporta a las interrelaciones de empatía, afecto y 
comunicación es esencial. El trabajo mencionado, expone cómo las relaciones 
interpersonales de los docentes son parte primordial en la conciliación de los 
conflictos administrativos en el campo educativo en el sistema guatemalteco y 
centro americano.    
Así mismo en el contexto nacional, Pari Berrocal (2008), investigó la “Relación entre 
clima laboral y desempeño docente en el nivel secundario de la institución 
educativa Pedro Labarthe de Lima 2008”. El propósito fue deslindar el nivel de 
conexión que se da entre el clima laboral y el desempeño docente en el Nivel 
Secundario de la Institución Educativa Pedro A. Labarthe de Lima 2008. Arribó a la 
conclusión que el clima laboral influye de manera directa en el desempeño docente. 
A nivel local, Zeña Cabrera (2016) propone el estudio tuvo como objetivo demostrar 
que el programa de "Inteligencia emocional" mejora las relaciones interpersonales 
de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 11036 “27 de Diciembre” en Lambayeque. 
Las causas que influyen en el problema priorizado son las siguientes: 
Metodología de enseñanza tradicional. La práctica docente con metodologías 
tradicionalistas conllevan a que nuestros estudiantes sean personas con escaso 
sentido crítico y de reflexión, con una gran dependencia e inseguros. Este tipo de 
actitudes y posturas tan arraigadas en nuestras aulas tienden a que el estudiante 
sea poco participativo y se limite a recibir información.  
Comunicación no asertiva. La comunicación asertiva según la UNESCO; se 
considera como aquella que sirve a sus fines, la distribución de información y la 
interacción entre docentes y alumnos. Es por ello y basado en el concepto anterior, 
se puede señalar que la efectividad de la comunicación en la educación merece 
especial atención puesto que de allí se determinan los fines y objetivos de la 
educación en general. 
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Conflictividad en el aula. La Conflictividad en el aula, implica que las conductas 
disruptivas se tienen que aceptar como una realidad de las aulas. Los conflictos se 
pueden abordar desde dos perspectivas: como un problema al que hay que 
buscarle una solución y como una ocasión que se ha de aprovechar para educar a 
raíz de ella y utilizarse para resolver futuros conflictos. Según Vaello Orts (2009), 
los conflictos son y han de ser tratados como una ocasión para enseñar y aprender.  
Factores del problema son los siguientes: 
Ausencia de estrategias participativas en las sesiones de aprendizaje. Se hace 
necesaria la participación permanente y crítica de los estudiantes en las diferentes 
actividades de clase, con la finalidad que expresen sus opiniones e ideas para 
generar un buen clima escolar. 
Limitado desarrollo de habilidades sociales. Se hace imprescindible hoy en día 
aplicar en nuestra vida cotidiana las diferentes habilidades sociales que permitan 
tener una adecuada interrelación a través de una comunicación asertiva con las 
personas en nuestro entorno, más aún en el ámbito educativo. 
Concentración en escuela pública de alumnado con mayor conflictividad 
(individual y social). Hay concurrencia poblacional estudiantil con distinta cultura, 
hábitos, situación socio emocional que muchas veces son intolerables y conlleva a 
continuos conflictos entre escolares. 
Respecto a los desafíos del problema tenemos los siguientes: 
Lograr un clima escolar favorable para el logro de los aprendizajes. Es 
imprescindible que los docentes promuevan en las sesiones de aprendizaje un 
clima favorable para el logro de los aprendizajes a través de la participación activa 
de sus estudiantes y brindándoles un trato adecuado y de respeto. “La escuela es 
una organización emocional. Es un sistema de relaciones que se encuentran en 
torno a los aprendizajes y el aprendizaje es función de las emociones. También la 
educación resulta de las relaciones que se dan a partir de las interacciones entre 
profesores y alumnos, y las relaciones son por definiciones emocionales”. Casassus 
Gutierrez, (Diciembre, 2008) 
Lograr un alto dominio de las habilidades sociales y estrategias para la 
resolución de conflictos. Los docentes deben ser quienes dominen competencias 
socioemocionales y las apliquen en su trato cotidiano con sus estudiantes. Los 
conflictos se producen en el aula y frecuentemente son ocasionados por la falta de 
diálogo y por la necesidad de generar un clima afectivo en la relación docente-
estudiante. Es necesario también el conocimiento de los protocolos y técnicas para 
la resolución de conflictos por parte de los docentes. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
La aplicación de los instrumentos es conveniente porque ha permitido recoger 
información precisa acerca de los docentes y estudiantes cuya relevancia radica en 
conocer la percepción de los docentes sobre cada una de las causas que origina la 
problemática priorizada. Una de las causas como  factor interno asociado 
directamente a la práctica docente, es la metodología de enseñanza tradicional en 
el aula, que ocasiona la poca participación de los estudiantes en el aula y trato poco 
afectivo por parte de los docentes. Otro factor interno causante es la comunicación 
no asertiva entre docentes y estudiantes debilitando las relaciones interpersonales 
en el aula. La información recogida además nos informa acerca de la necesidad de 
realizar una gestión positiva del conflicto desarrollando para ello estrategias para su 
resolución óptima. Otros aspectos a investigar son las alternativas de solución 
propuestas: Fortalecimiento de las habilidades sociales y estrategias para el manejo 
de conflictos y optimizar un clima favorable a los aprendizajes 
Las fuentes de información más indicadas que conviene indagar son los actores 
involucrados.  Una de las fuentes a indagar son los docentes de educación 
secundaria mediante el monitoreo y acompañamiento, utilizando las técnicas de 
observación sistemática para tener opinión sobre su desempeño en el aula, obtener 
asimismo, el criterio de los directivos sobre los resultados de monitoreo, las 
fortalezas y debilidades de los docentes. Es pertinente aplicar la entrevista a 
profundidad; la guía de entrevista, para conocer sus apreciaciones sobre la 
inadecuada comunicación en el aula También otra de las fuentes de información 
son los estudiantes y mediante la técnica de la entrevista sobre el clima escolar 
podemos hallar información fidedigna para el diagnóstico y la toma de decisiones. 
También es importante la técnica análisis documental de libros, gráficos, exámenes, 
informes para poder obtener información cuantitativa y confrontar con los datos 
cualitativos de los demás actores con respecto a las entrevistas.  
Los instrumentos y la información recogida son relevantes porque es importante 
que a través de la regulación de conductas en la escuela y con apoyo de las 
familias se contribuya a disminuir la violencia y conflictos en nuestra sociedad, que 
permita una adecuada interrelación de los jóvenes en nuestra sociedad, entre pares 
y con los adultos para una sociedad más pacífica. 
Esta información recogida tiene implicancias prácticas  para la toma de 
decisiones informada luego de ser procesada y analizada especialmente en las 
relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes que permitirá el logro de 
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competencias, capacidades y desempeños que los lleve al logro del perfil de 
egreso. 
b. Teniendo en cuenta las categorías podemos concluir: 
Categoría: Relación docente-estudiante 
Subcategorías: Relaciones interpersonales, metodología activa 
La mayoría de docentes entrevistados, consideran que para relacionarse con los 
estudiantes, es indispensable mantener una buena comunicación, diálogo que les 
permita ganarse la confianza y resaltan también un buen trato en la sesión de 
aprendizaje de este modo tener mejores logros de aprendizaje. 
Es así que Villar Angulo (1992), manifiesta que el aprendizaje se construye 
principalmente en el marco de las interrelaciones personales que se establecen en 
el contexto del aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje se da tanto por el tipo 
de relación entre el maestro y sus alumnos, por el cómo se da el proceso de la 
comunicación en el aula y el cómo se imparten los contenidos académicos con 
referencia a la realidad de la clase. 
Finalmente, el factor relacional o empático en el campo de la enseñanza, se refiere 
principalmente a las aptitudes del profesor para mantener relaciones con sus 
alumnos, respetar sus opiniones, mostrar tolerancia, ser capaz de percibir y captar 
los intereses y necesidades de los jóvenes (Albert, 1986: 81). Este factor puede ser 
fundamental para el proceso de enseñanza desde el punto de vista del estudiante, 
debido a las posibilidades de interacción que se establecen, principalmente por el 
contacto personal que permite exponer al profesor sus necesidades y la posibilidad 
de solucionarlas. Covarrubias Papahiu y Piña Robledo, XXXIV 
 Categoría: Habilidades sociales 
Subcategorías: Comunicación asertiva, escucha activa, manejo de emociones 
Las habilidades sociales son entendidas como la capacidad que tienen las 
personas para interrelacionarse con otros en un entorno social. En este contexto es 
fundamental destacar la relación entre docente-estudiante, siendo el docente el 
referente de las conductas sociales y  formador de comportamientos. Es así que los 
docentes entrevistados, señalan nuevamente que el diálogo y ganarse la confianza 
de las estudiantes es fundamental para poder comunicarse asertivamente con ellas. 
Según los aportes de Buxarrais (2009), hablar de “habilidad social” es sinónimo de 
competencia social y asertividad, esto es, el sujeto que tiene habilidades sociales 
habitualmente realiza comportamientos asertivos. Se definen como un conjunto de 
conductas que manifiesta una persona en un contexto interpersonal o de relación, 
que expresan los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de esta 
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persona, de forma directa y con sinceridad; al mismo tiempo que se respetan los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de las demás. 
Goleman (1996), precisa que “las habilidades sociales es el talento en el manejo de 
las relaciones con los demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Las 
habilidades sociales tienen un componente esencial que es la comunicación, la cual 
representa el escalón último hacia la socialización de las habilidades emocionales, 
es la capacidad para establecer un canal adecuado en donde el mensaje emocional 
llegue en forma correcta y sea percibido por la otra persona de manera que surta 
efecto”. 
Categoría: Medios alternativos para prevenir y afrontar los conflictos 
Subcategorías: La negociación, la mediación, la construcción de consensos 
La mayoría de docentes entrevistados consideran que el diálogo, la conversación, 
la técnica “cara a cara”, la empatía y resiliencia contribuyen a prevenir y resolver 
conflictos, pero es necesario considerar que estas características corresponden a la 
negociación y mediación que es fundamental conocer un poco más con respecto a 
la construcción de consensos. El conflicto se convierte en una oportunidad de 
aprendizaje, cuando se reconsideran las relaciones sociales que admiten el 
entendimiento y la convivencia, incluso si se considera que el conflicto está vigente 
en la vida personal y familiar, en el ámbito educativo y laboral, en el contexto 
económico y político, asimismo,  en el manejo de las relaciones interpersonales. 
Elizondo (1990); puntualizó que los docentes deben estar preparados para manejar 
inteligentemente los conflictos interpersonales. Estos surgen naturalmente, debido a 
que los docentes poseen creencias, sentimientos y deseos divergentes. De no 
manejarse con cuidado, estos conflictos pueden causar sentimientos de 
inseguridad, exclusión, irritación y frustración. 
 
2. Propuesta de Solución 
El problema priorizado es: “Inadecuadas relaciones interpersonales en el nivel 
secundario de la I.E. “Santa Magdalena Sofía”, La propuesta de solución al 
presente trabajo es fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre docentes 
y estudiantes de la Institución Educativa Santa Magdalena Sofía.  La alternativa de 
solución propuesta es: Programa de capacitación en habilidades sociales, técnicas 
participativas y resolución de conflictos para el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales.  
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
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Propuestas similares que contribuyan a enriquecer las alternativas de solución: 
a. Experiencias innovadoras en Convivencia Escolar.  Las investigadoras M. 
Isidora Mena, Paulina Jáuregui e Isidora Cortese de Chile desarrollaron el Proyecto: 
“Vaivenes de la Innovación: Escuela Aliro Lamas Castillo. Chile, Región de 
Atacama”  que tuvo como objetivo crear un ambiente formativo para el desarrollo de 
los valores y habilidades incorporadas a una cultura de respeto a todos como 
iguales, sentido de comunidad y democracia. A través de la implementación de 
metodologías para el trabajo con normas generadas por ellos mismos y el 
reuniones con los padres. Actualmente el proyecto se encuentra en una fase de 
redefinición y reactivación. 
b. Buenas Prácticas- Fundación Telefónica.  
El trabajo denominado “Estrategias y Relaciones Interpersonales” aplicado por Lic. 
Medalit Badillo Maldonado y Lic. Cira Nora Pereira Torres (2015-2016), tiene como 
objetivo narrar las estrategias y actividades que se utilizan para mejorar las 
relaciones interpersonales entre los directivos, docentes, personal administrativo, 
padres de familia y estudiantes. 
En primer lugar, formaron equipos de trabajo con docentes, después se 
desarrollaron talleres de reflexión y talleres de socialización con todos los actores 
implicados, luego, talleres de sensibilización de relaciones interpersonales 
ejecutados por psicólogos, con videos de motivación. Además se aplicaron 
encuestas y cuestionarios y otras actividades.  
Las relaciones interpersonales en la institución educativa San Agustín han 
mejorado al asumir el director un liderazgo pedagógico, ahora los profesores 
expresan directamente sus puntos de vista y se toman decisiones de manera 
colegiada. Hay avances en la relación entre estudiantes ya que les permite 
aprender a manejar sus propios conflictos para una buena convivencia en el futuro. 
Las relaciones interpersonales tienen un rol fundamental en la comunidad 
educativa, ya que ahora motiva a lograr la mejora de los aprendizajes en los 
estudiantes, impulsando la mejora de la calidad educativa. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Formación docente 
Lacarriere Espinoza (2008) señala que la formación docente como factor de mejora 
escolar es una estrategia que pretende incrementar las posibilidades de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento escolar; y de los esfuerzos que realizan los docentes 
en cada una de las escuelas, tanto públicas como privadas en el mundo. 
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Según E. Díaz la formación docente es más que una sumatoria de conocimientos 
adquirida por el alumno ya que estructura representaciones, identificaciones, 
métodos y actitudes e impacta en el sujeto en formación en el plano cognoscitivo, y 
en lo socio-afectivo, conformando cambios cualitativos más o menos profundos. 
Habilidades Sociales 
Es definida como la capacidad compleja de emitir conductas que optimicen la 
influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no deseada, mientras 
que al mismo tiempo optimiza las ganancias y minimiza las pérdidas en relación con 
las otras personas y mantiene la propia integridad. Linehan (1984). 
Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, 
que pueden aprenderse y que están bajo el control del individuo. Sánchez 
Fernández (2011). 
Se definen como el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa  sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 
de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 
en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Caballo (1986). 
Técnicas Participativas 
De acuerdo a Fallas y Valverde (2000), la metodología participativa es una forma de 
trabajo en la que se procura la participación activa de todas las personas 
involucradas en el proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, 
promueve el aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre las personas 
participantes y la temática que se estudia. 
Resolución de Conflictos  
Lederach (2009) enfatiza que: […] son justamente aquellos asuntos de raíz 
profunda, los más complejos, los que requieren la creación de espacios de diálogo 
e intercambio, más que una solución negociada inmediata. Estos espacios de 
encuentro y de intercambio propiciarán el aprendizaje mutuo y la comprensión 
profunda de la identidad de los actores. 
Bonilla (1998) considera el conflicto como una situación social, familiar, de pareja o 
personal que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos intereses y 
motivos —teniendo en cuenta que por contradicción se entiende la oposición de dos 
o más personas o grupos étnicos, sociales y culturales, o la manifestación de 
incompatibilidades frente a algún asunto que les compete, y por pugna la acción de 
oponerse a la otra persona, la lucha que se presenta por la intención de su 
decisión.  
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En este mismo sentido, Jares (2002) enuncia el conflicto como la esencia de un 
fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos y hace referencia tanto a los 
aspectos estructurales como a los personales, es decir, que el conflicto existe 
cuando se presenta cualquier tipo de actividad incompatible. 
Relaciones Interpersonales 
Silveria (2014) las define como el conjunto de interacciones entre dos o más 
personas que constituyen un medio eficaz para la comunicación, expresión de 
sentimientos y opiniones, las  relaciones interpersonales, son también el origen de 
oportunidades, diversión y entretenimiento de los seres humanos, se consideran 
una fuente de aprendizaje, el cual, en ocasiones puede molestar o incomodar a los 
individuos, estas interacciones son un excelente medio de enriquecimiento 
personal, trato humano, pautas de comportamiento social y la satisfacción de la 
curiosidad, pues los demás son una fuente ilimitada de sorpresas, novedades, 
información, cambio de impresiones así como de opiniones.  
Casassus (2006) indica que una escuela es fundamentalmente una comunidad de 
relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje, que depende 
principalmente, del tipo de relaciones que se establezcan en la escuela y en el aula. 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Enfocamos nuestro programa de capacitación en habilidades sociales, técnicas 
participativas y resolución de conflictos para el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales en estrecha conexión con  los procesos: (PE) Dirección y liderazgo, 
(PO) desarrollo pedagógico y convivencia escolar y (PS) soporte al funcionamiento 
de la I.E. 
En primer lugar, tenemos el proceso de Dirección y liderazgo, PE03.2. Evaluar los 
procesos de la I.E. que se inicia con la evaluación de la gestión en cuanto a la 
convivencia en la Institución Educativa a fin de conocer el diagnóstico existente y la 
real situación de docentes y estudiantes para plantear el programa a desarrollar de 
manera integrada. PE01.3. Formular el PAT,  en el Plan Anual de Trabajo, se 
incluyen las actividades a ejecutar según la propuesta del plan de acción, con la 
participación de los actores educativos de manera colegiada, para su posterior 
ejecución. Luego, PE01.4. Establecer el RI, el cual debe ser actualizado e 
internalizado por toda la comunidad escolar con la finalidad de adecuar los 
comportamientos hacia una buena convivencia, PE02.1. Elaboración del 
Programa, una vez realizado el diagnóstico, se realiza la propuesta del programa a 
ejecutar en la Institución Educativa y mejora del clima institucional a través de una 
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adecuada comunicación en el aula, en las relaciones interpersonales entre 
docentes y estudiante para el logro de los aprendizajes. Tenemos, PE02.2. 
Gestionar alianzas estratégicas, elaborado el programa a desarrollar, se 
establecen alianzas estratégicas a fin de contar con especialistas en las áreas 
planteadas para aplicar el programa propuesto. Siendo necesario el apoyo de 
personal especializado en los diferentes campos; especialmente en psicología, 
psicopedagogía, mediadores de conflictos, entre otros. Las alianzas se 
establecerán con la municipalidad, universidades, demuna, policía nacional.  
En cuanto al proceso de desarrollo pedagógico y convivencia escolar, PO02.1. 
Realizar la programación anual, implica la planificación con metodologías activas 
que apliquen técnicas participativas que generen un clima de confianza en el aula y 
por ende a la institución educativa.  PO04.1. Desarrollar sesiones de aprendizaje, 
las cuales tienen que ser activas, dinámicas con la finalidad que los estudiantes 
expresen y comuniquen sus ideas u opiniones en clase, construyan sus propios 
aprendizajes. PO03.1. Desarrollar trabajo colegiado, esto es mediante las horas 
asignadas por el minedu, realizar las capacitaciones de fortalecimiento a los 
docentes involucrándolos en las diferentes actividades planteadas. El PO05.1. 
Promover la convivencia escolar, la presente alternativa permitirá conocer y 
ejecutar técnicas participativas y valorar la importancia de las normas para 
organizar la convivencia en la escuela, analizar críticamente sus acciones y 
actitudes cotidianas y desarrollar estrategias democráticas y participativas. La 
presente alternativa de solución se relaciona con el paradigma de la democracia, 
según Nora Cépeda. PO05.2. Prevenir y resolver conflictos, mediante las 
capacitaciones de fortalecimiento a los docentes respecto a habilidades sociales y 
resolución de conflictos, la educación emocional y la enseñanza de las habilidades 
sociales constituyen una forma de prevención de otras situaciones de riesgo: 
agresividad, impulsividad, situaciones de abuso, problemas conductuales, etc.  
Respecto al proceso de soporte al funcionamiento de la I.E. PS01.2. Monitorear el 
desempeño y rendimiento de los docentes, a fin de recoger información respecto 
a su práctica pedagógica y mejora continua,   PS01.3. Fortalecimiento de 
capacidades, mediante un asesoramiento personalizado, la ejecución del 
programa propuesto tiende a fortalecer las capacidades y el logro de competencias 
docentes para mejorar las interrelaciones con los estudiantes, brindarle las 
estrategias para la resolución de conflictos en el aula y a su vez hacerles partícipes 
a los docentes en el manejo de estas técnicas. Retornando al proceso de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar tenemos PO03.3. Realizar acompañamiento 
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pedagógico a los docentes a fin de mejorar su desempeño, ejecutando un 
asesoramiento personalizado de las fortalezas y debilidades encontradas que 
sirvan para una mejora continua de su labor docente. 
Nuevamente se presenta el proceso de soporte al funcionamiento de la I.E, PS04.1. 
Programar y ejecutar los gastos, todo plan, programa o proyecto a ejecutar 
implica un costo, el que servirá para implementar el presente plan de 
fortalecimiento.  
Retornamos al proceso de inicio, Dirección y liderazgo, PE03.2. Evaluación de las 
actividades, al finalizar la propuesta de programa, se evaluará la ejecución de las 
actividades planificadas para determinar los aciertos y errores a fin de tomar 
decisiones.  
Concluimos en el proceso de desarrollo pedagógico y convivencia escolar, PO04.5. 
Certificar aprendizajes, una vez concluida la evaluación del proyecto se brindan 
los resultados obtenidos para la mejora de la convivencia escolar y 
consecuentemente se certifica el logro de los aprendizajes. 
Práctica pedagógica 
El presente Plan de Acción, muestra a través del problema planteado las 
consecuencias de las interacciones rutinarias e inadecuadas que se producen en el 
aula entre docentes y estudiantes las cuales se transforman en conflictos. Si 
observamos en el contexto del aula de clases, visualizamos adolescentes que 
permanecen sentados y callados por muchas horas, esto genera que pierdan 
interés por  la escasa participación en la misma. Se hace necesario que el docente 
ponga en práctica una metodología activa basada en estrategias que logren la 
participación continua de los estudiantes  y que lo motive a seguir aprendiendo. 
También proponemos a través de presente trabajo que el docente reflexione acerca 
de su actitud en el aula y ponga en práctica habilidades sociales que permitan 
conducir a los estudiantes a un clima escolar favorable para el logro de los 
aprendizajes. Del mismo modo, sea capaz de resolver conflictos que se suscitan en 
su entorno, gestione a través de su liderazgo como docente una convivencia 
democrática y de formación integral a los estudiantes. Teniendo en cuenta que el 
conflicto es inevitable y es una oportunidad para aprender. 
Es fundamental que el docente involucre a los estudiantes en el proceso y logre 
aprendizajes significativos, pero es esencial un buen clima en el aula, siendo 
necesario que el docente pueda hacer que sus estudiantes se sientan bien y luego 
logre el interés en los contenidos, tiene que brindar oportunidades para pensar, que 
evolucione su pensamiento, su creatividad, participando activamente y no sea un 
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repetidor de información o un agente pasivo en largas exposiciones, limitándose a 
tomar apuntes, haciendo prevalecer solo lo que dice o dicta el docente, quien es 
capaz de dominar, siendo autoritario, pues este tipo de metodologías y actitudes 
dificulta la construcción, reconstrucción o reordenamiento de la información para el 
logro de los aprendizajes. 
Existen hoy en día espacios que nos permiten acompañar a los docentes en su 
práctica pedagógica a través del trabajo colegiado, jornadas de interaprendizaje y 
comunidades profesionales de aprendizaje; esto mediante la gestión con liderazgo 
pedagógico realizando con los docentes de manera consensuada el instrumento 
para el monitoreo, como una labor de recojo de información, observando las 
fortalezas y dificultades que presenta, buscando el desarrollo profesional de los 
docentes y no como se veía anteriormente un medio represivo cuyos resultados 
eran utilizados únicamente para indicar situaciones negativas y que n permitían 
crecer. Luego el acompañamiento como una forma de vincular al docente hacia una 
mejora continua de su desempeño que le permita ir alcanzando metas de 
aprendizaje en sus estudiantes. Mediante la reflexión y el compromiso constante de 
los docentes se obtendrán los resultados esperados. 
Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes, el cual nos da una visión del desarrollo de la 
práctica docente. Esos resultados nos permitirán tomar decisiones a nivel de la 
institución educativa a fin de mejorar los logros de aprendizaje, así como en el 
cierre de brechas. 
Finalmente, indicar que la gestión pedagógica con liderazgo, por parte del equipo 
directivo en la institución educativa centra su mirada en los aprendizajes con 
enfoque territorial considerando el contexto en el que se desarrolla, respetando 
aspectos propios a su cultura, también debemos tener en cuenta el aspecto 
económico, religioso y político de la escuela, teniendo en cuenta que es necesario 
fortalecer su institucionalidad para una verdadera transformación en vías de lograr 
la escuela que queremos.
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Seguidamente se presentan  los objetivos específicos y las estrategias priorizadas que se proponen para el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes en la Institución Educativa. 
1. Promover el uso de estrategias participativas como metodología de enseñanza a los docentes a través de la implementación 
de un plan de capacitación sobre estrategias participativas como metodología de enseñanza. 
2. Fomentar el uso de las habilidades sociales específicas de la profesión docente mediante la aplicación del Programa de 
capacitación en habilidades sociales específicas de la profesión docente. 
3. Promover el  uso de estrategias operativas para la resolución de conflictos y convivencia democrática con la ejecución de 
Jornadas de interaprendizaje de docentes sobre estrategias operativas para la resolución de conflictos y convivencia 
democrática. 
Se ha considerado como criterio de priorización la viabilidad y el impacto que puedan tener las estrategias que se han 
propuesto en el presente trabajo. El cuadro que se adjunta grafica la consistencia del diseño de nuestro plan de acción para 
fortalecer la interrelación entre docentes y estudiantes en la I.E. Santa Magdalena Sofía de Chiclayo. 
 
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las relaciones interpersonales en el nivel secundario de la I.E. “Santa Magdalena Sofía” de Chiclayo 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSO CRONOGRAMA 
Promover el uso 
de estrategias 
participativas 
como metodología 
de enseñanza. 
Plan de 
capacitación sobre 
Estrategias 
participativas como 
100% de docentes 
incorporan en su 
práctica estrategias 
participativas en el 
aula. 
Jornada de 
sensibilización sobre 
la importancia de 
incorporar estrategias 
participativas a su 
Director 
Subdirector 
Docentes 
Material impreso 
video 
Ecran 
Auditorio 
 
Marzo 2018 
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metodología de 
enseñanza. 
 
práctica pedagógica. 
Taller de capacitación 
sobre estrategias 
participativas en el 
aula. 
Director 
Subdirector 
Docentes 
Equipo multimedia 
Auditorio 
Material impreso 
Plumones papelotes 
Abril – Mayo 2018 
Monitoreo y 
acompañamiento 
subdirector Material impreso 
Plumones 
papelotes 
Mayo 2018 
Fomentar el uso 
de las habilidades 
sociales específicas 
de la profesión 
docente. 
Programa de 
capacitación en 
habilidades sociales 
específicas de la 
profesión docente. 
100% de docentes 
aplican  habilidades 
sociales específicas 
de la profesión 
docente. 
 
Jornada de 
sensibilización sobre 
la importancia de 
incorporar habilidades 
sociales a su práctica 
pedagógica. 
Director 
Subdirector 
Docentes 
Equipo multimedia 
 
Junio 2018 
Programa de 
capacitación sobre 
habilidades sociales 
específicas de la 
profesión docente. 
Director 
Subdirector 
Docentes 
 
Material impreso 
Equipo multimedia 
Auditorio 
Plumones 
papelotes 
 
Agosto- Setiembre 
2018 
Evaluación del 
programa de 
capacitación. 
Director 
Subdirector 
Docentes 
Material impreso 
 
Setiembre 2018 
Promover el  uso 
de estrategias 
operativas para la 
resolución de 
conflictos y 
convivencia 
democrática. 
Comunidades 
Profesionales de 
Aprendizaje 
orientada en el uso 
de estrategias 
operativas para la 
resolución de 
conflictos y 
100% de docentes 
hacen uso de 
estrategias 
operativas para la 
resolución de 
conflictos y 
convivencia 
democrática. 
Conformación de la 
comunidad 
profesional de 
aprendizaje. 
Director 
Subdirector 
Docentes 
Material impreso 
Equipo multimedia 
Octubre 2018 
Elaboración del plan 
de trabajo de la CPA 
Director 
Subdirectora 
Docentes 
Equipo multimedia 
Auditorio 
Material impreso 
Plumones papelotes 
Octubre- Noviembre 
2018 
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convivencia 
democrática 
 
 
Implementación de la 
CPA 
Director 
Subdirectora 
Docentes 
Material impreso 
 
Noviembre 2018 
Informe de la CPA Director 
Subdirectora 
Docentes 
Material impreso 
 
Noviembre 2018 
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Atendiendo a la problemática identificada, propongo como objetivo general: 
Fortalecer la interrelación entre docentes y estudiantes de la I.E. Santa 
Magdalena Sofía, es importante que los docentes brinden mayor atención a las 
estudiantes, generando espacios que promuevan  relaciones interpersonales con 
las estudiantes, el buen trato y el manejo de conflicto, creando un clima escolar 
favorable para el logro de los aprendizajes.    
Asimismo como objetivos específicos tenemos el de Promover el uso de 
estrategias participativas como metodología de enseñanza, para que los 
docentes puedan motivar y mejorar la  participación de los estudiantes en el aula, 
mediante la aplicación de estrategias que generen la participación activa de los 
estudiantes como metodología de enseñanza. Presentando como propuesta el Plan 
de capacitación sobre Estrategias participativas como metodología de enseñanza. 
Siendo la meta el 100% de docentes que incorporan en su práctica estrategias 
participativas en el aula.Otro de los objetivos específicos es Fomentar el uso de 
las habilidades sociales específicas de la profesión docente, el docente debe 
estar dotado de destrezas y habilidades sociales que le permitan  una comunicación 
fluida,  necesaria para que los docentes y estudiantes mantengan una 
comunicación asertiva para lograr una adecuada interacción y manejo de 
emociones en el aula. Para lo cual se ha propuesto el Programa de capacitación en 
habilidades sociales específicas de la profesión docente, que permitirá que el 100% 
de docentes hagan uso de dichas habilidades específicas. 
Asimismo proponemos como objetivo en el presente trabajo es el de Promover el  
uso de estrategias operativas para la resolución de conflictos y convivencia 
democrática, hay necesidad que los docentes manejen estrategias de resolución 
de conflictos para contribuir a la solución de divergencias, opiniones e ideas 
controversiales que se puedan generar en el aula y la escuela. Asimismo, la 
prevención de situaciones de conflicto, es imprescindible aplicar estrategias que 
conlleven a evitar que los conflictos se conviertan en violencia en la escuela y sean 
solucionados de inmediato a través de una adecuada resolución de problemas que 
le permita poder aprender en un ambiente democrático basado en el respeto. 
Atendiendo a dicha problemática se ha programado las Jornadas de 
interaprendizaje de docentes sobre estrategias operativas para la resolución de 
conflictos y convivencia democrática, teniendo como meta la participación del 100% 
de docentes que hagan uso de dichas estrategias. 
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3.2.  Presupuesto 
Las estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
Actividades 
Periodo 
Costo 
S/. 
M A M J J A S O N 
Jornada de sensibilización sobre la 
importancia de incorporar estrategias 
participativas a su práctica pedagógica. 
X   
 
     
S/. 50 
Taller de capacitación sobre estrategias 
participativas en el aula. 
 X X 
 
     
S/. 200 
Jornada de sensibilización sobre la 
importancia de incorporar habilidades 
sociales a su práctica pedagógica. 
   
X 
     
S/. 50 
Taller de capacitación sobre habilidades 
sociales específicas de la profesión 
docente. 
   
 
 X X   
S/. 200 
Jornada de sensibilización sobre 
estrategias operativas para la resolución 
de conflictos. 
   
 
   X  
S/. 50 
Jornadas de interaprendizaje docente 
sobre sobre estrategias operativas para 
la resolución de conflictos y convivencia 
democrática. 
   
 
   X X 
S/. 100 
 
4. Evaluación 
En el diagnóstico, así como en la propuesta de solución y el diseño, se ha 
tenido en cuenta el referente de la priorización como la viabilidad, el impacto y 
la sostenibilidad en el tiempo. 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICID
AD 
RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrad
os en las 
etapas de 
monitoreo 
y 
evaluació
n del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
. Constitución de una 
Equipo 
directivo 
y docente 
Resolución 
Directoral de la 
conformación del 
equipo. 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
tecnológicos 
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comisión 
multidisciplinaria 
responsable de la 
evaluación y el 
monitoreo. 
. Planteamiento de 
indicadores de 
evaluación. 
.Elaboración de los 
instrumentos de recojo 
de información y 
evaluación. 
. Elaboración del 
cronograma de 
monitoreo  y evaluación. 
. Sitios virtuales para 
almacenar y compartir 
evaluación. 
Matriz de 
Indicadores. 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma de 
monitoreo 
Comunidad 
virtual 
IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
. Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias 
pedagógicas, jornadas, 
capacitaciones, talleres, 
elaboración del plan de 
monitoreo, etc. 
. Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionados con la labor 
del directivo como el 
promover el trabajo 
colaborativo desde las 
CPA 
. Aprobación 
participativa del plan de 
monitoreo elaborado por 
el directivo así como su 
ejecución. 
. Aplicación de 
instrumentos que 
atiendan los indicadores 
previstos. 
. Trabajo de gabinete 
para para la revisión de 
los documentos que 
prepara el docente, que 
forman parte de su 
Equipo 
directivo 
 
Equipo de 
monitoreo 
Rubrica 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Guía de 
entrevistas 
Cada 
bimestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológico
s 
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carpeta pedagógica. 
. Reconocimiento oficial 
a los maestros que 
alcanzan destacar en 
alguno de sus 
desempeños. 
SEGUIMIENTO 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE 
MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
.Recojo de información 
.Análisis y 
sistematización de los 
datos recogidos 
Análisis estadístico de 
los resultados obtenidos. 
. Redacción del informe 
de conclusiones y de 
toma de decisiones. 
. Sistematización del plan 
de acción 
Equipo 
directivo 
Equipo de 
monitoreo 
Ficha de 
observación 
Guía de encuesta 
Entrevista a 
profundidad 
Informe 
Cada 
bimestre 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
tecnológicos 
 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
El desarrollo de los módulos me ha permitido: 
1. El manejo de instrumentos y técnicas para personalizar un diagnóstico 
del problema  
2. Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA) permiten asumir 
un trabajo colaborativo  en un clima favorable. 
3. La gestión por procesos se asume como un mecanismo de organización 
ordenada, sistémica y estructurada fundamental para la mejora continua 
y se orienta a dar un valor añadido a una entrada para obtener 
resultados y la salida que permita satisfacer a estudiantes y padres de 
familia. El Plan de Acción da solución a un problema institucional con la 
participación de todos los actores educativos de una manera práctica, 
integradora y consensuada  
5.2. Conclusiones 
1. El Plan de Acción da solución a un problema institucional con la 
participación de todos los actores educativos de una manera práctica, 
integradora y consensuada  
2. El diagnóstico ha permitido a través de instrumentos cualitativos 
conocer a profundidad las verdaderas causas del problema priorizado. 
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3. El plan de acción da respuesta a los objetivos y estrategias planteadas, 
en relación a los compromisos de gestión para el logro de las metas 
institucionales. 
4. A través del plan de acción se ha determinado en el mapa de procesos 
la cadena de valor de cada una de las dimensiones de la gestión 
escolar para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 
5. El plan de Acción diseñado y evaluado responde a los desafíos propios 
de la situación en nuestra institución educativa y necesidades del 
entorno para potenciar y neutralizar las debilidades observadas. 
5.3. Recomendaciones 
1. Se recomienda asumir a partir de la gestión escolar la planificación y 
ejecución de planes de acción frente a la problemática que nos plantea 
la escuela, por ser un instrumento que nos brinda  de manera práctica 
afrontar la problemática institucional brindando propuestas de solución a 
corto y mediano plazo. 
2. Se recomienda capacitar a los docentes en lo que es plan de acción para 
su ejecución y gestión a nivel de aula para asumir y dar solución a los 
problemas del entorno con sus estudiantes. 
3. Plantear desde el inicio de los estudios de Segunda Especialidad las 
especificaciones alternas a ejecutar con la práctica. 
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Anexo N° 01 
 
Árbol de problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadecuadas relaciones interpersonales en el nivel secundario de la I.E. Santa Magdalena Sofía. 
 
Metodología de enseñanza tradicional. Comunicación no asertiva. 
 
Conflictividad en el aula. 
 
Clima escolar 
desfavorable para el 
logro de los aprendizajes 
 
Desinterés y 
desmotivación de los 
estudiantes en la sesión 
enseñanza-aprendizaje 
 
Limitado dominio de  
habilidades sociales 
 
Insuficiente 
conocimiento de 
estrategias 
operativas para la 
resolución de 
conflictos. 
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Anexo N° 02 
 
INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
ENTREVISTA A DOCENTES 
Guía de Entrevista 
 
1. ¿Qué mecanismos utilizas para relacionarte  con las estudiantes a fin de superar 
la diferencia generacional? 
2. ¿En alguna ocasión se ha presentado un conflicto entre las estudiantes en tu 
clase? ¿De qué manera lo has resuelto? 
3. ¿Qué estrategias consideras más efectivas para resolver conflictos? 
4. ¿Cómo te relacionas con tus estudiantes durante la sesión de aprendizaje? 
5. ¿Cómo has resuelto algún conflicto entre las estudiantes en tu clase?  
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Anexo N° 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
INSTRUMENTO 1- ENTREVISTA A DOCENTES 
Técnica de recojo de información:  Entrevista en profundidad 
Pregunta 4:  ¿Cómo te relacionas con tus 
estudiantes durante la sesión 
de aprendizaje? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 
Por ejemplo valorando el trabajo en equipo, 
respetando las opiniones de los demás, que 
participen en clase pero esperando su turno 
para hablar. 
Relaciones 
interpersonales 
Metodología 
activa 
 
Relación 
docente-
estudiante 
 
D2 
Me relaciono de una manera en que la 
alumna se sienta bien. 
 
Relaciones 
interpersonales 
D3 
Trato que las alumnas tengan un interés, 
importancia en los valores del trato hacia sus 
amigas y maestros. 
D4 
En primer lugar darle cumplimiento por 
ejemplo a las normas de convivencia. 
Relaciones 
interpersonales 
 
D5 
Ver cuáles son las cargas que ellas traen 
también de su entorno social, entonces tratar 
también de comprenderlas porqué a veces 
toman actitudes diferentes a lo que uno les 
trata de enseñar. 
Relaciones 
interpersonales 
 
 
Técnica de recojo de información:  Entrevista en profundidad 
Pregunta 1:  ¿Qué mecanismos utilizas 
para relacionarte  con las 
estudiantes a fin de superar la 
diferencia generacional? 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 Marcela Ocampo 
Generar confianza las clases no puede ser tan 
rígidas. Debe haber diálogo. 
Comunicación 
asertiva 
Escucha activa 
Habilidades 
sociales 
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D2 Martha Zavaleta 
Utilizo el tema de la conversación, el diálogo.  
 
Comunicación 
asertiva 
Escucha activa 
Manejo de 
emociones 
D3 Hanna Farroñay 
Conversar con las chicas, de dialogar, para 
ganarnos la confianza. 
D4 Clara  Kong  
Darles confianza a mis alumnas. Escucharlas 
cuando se sientan mal. 
D5 Blanca Castañeda 
Conversar con ellas y tratar de tener una mejor 
comunicación con ellas. 
 
Técnica de recojo de información:  Entrevista en profundidad 
Pregunta 3:  ¿Qué estrategias consideras 
más efectivas para resolver 
conflictos? 
 
Respuestas (Frases relevantes) Subcategorías  Categorías  
D1 
Hay estrategias comunicativas muy importantes 
como ponerse en el lugar del otro, la empatía, la 
resiliencia y el diálogo entre pares, el trabajo en 
equipo es muy importante para que te expreses. 
Negociación  
Mediación 
 La construcción 
de consensos 
  
Medios 
alternativos 
para 
prevenir y 
afrontar los 
conflictos 
D2 
En primer lugar, enfrentar a las alumnas pues,  
un cara a cara,  
 
Negociación  
Mediación 
 
 
 
 
 
D3 
Mediante un diálogo y tratar de conocer más 
cerca a ese grupo de alumnas. 
D4 
Conversar con ella, a que se debe ese 
problema, tratar de darle solución a ese 
problema. 
D5 
La comunicación para tratar de darle una 
solución. 
0 
 
 
                                                             Anexo N° 04 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
5. Gestionar alianzas estratégicas 
6. Planificación de programación 
curricular 
8. Talleres de capacitación sobre 
técnicas participativas, habilidades 
sociales y resolución de conflictos 
9. Promover la convivencia 
escolar 
12. Fortalecer capacidades 
14. Programar y ejecutar los gastos 
1 4 5 
10
0
0
0 
9 
13
1 
12 
1. Evaluar los procesos de la I.E.  
11. Monitorear el desempeño y 
rendimiento 
2 
2. Inclusión en el PAT 
3 
16 
8 
14 
7 6 
4. Articular proyectos y 
programas 
3. Establecer el R.I. 
7. Ejecución de sesiones de 
aprendizaje 
10. Prevenir y resolver conflictos 
13. Realizar acompañamiento 
pedagógico 
16. Certificar aprendizajes 
11
1
1
1
1 
15
5
5 
15. Evaluar los procesos de la I.E. 
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Anexo N° 05 
 
                      Árbol de Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
 
Fortalecer las relaciones interpersonales en el nivel secundario de la I.E. “Santa Magdalena Sofía” de 
Chiclayo 
 
Promover el uso de estrategias 
participativas como metodología de 
enseñanza. 
Fomentar el uso de las 
habilidades sociales específicas 
de la profesión docente. 
Promover el  uso de estrategias 
operativas para la resolución de 
conflictos y convivencia 
democrática. 
Estudiantes involucrados 
en la construcción de sus 
aprendizajes 
Comunicación fluida. Prevención de 
situaciones de 
conflicto. 
 
 
